








Bist up Josip Juraj srrossmayer (1849-1905) bio je duhovni pa-
stir Bosansko-dakovadke i Srijemske biskupije pedeset i pet godina. Svo-
jim je djelovanjem nadi5ao prostor svoje prostrane biskupije te je bio
jedna od vodedih lidnosti crkvenog, kulturnog i politidkog Livota Hrvats-
ke u drugoj polovici 19. stoljeda, dobro poznat. u Monarhiji i u Europi, a
ulao je i u povijest opde Crkve. U literaturi se najdesCe obraduje kao me-
cena, kao politidar te kao biskup crkvenog jedinstva, a s posebnim se
naglaskom - na Zalost gotovo redovito osiromaleno i tendenciozno - istide
njegov nastup na Prvome vatikanskom saboru godine 1869170. Nije zao-
bideno ni njegovo upravljanje velikim biskupskim vlastelinstvom. No
biskup Srrossmayer kao pastoralni djelatnik gotovo je nepoznat. Ima dak
mi5ljenja i optuZbi da je, zaokupljen velikim nacionalnim, politidkim,
juZnoslavenskim, slavenskim i europskim problemima te problemima
opde Crkve, z nemario brigu za biskupiju koja mu je bila povjerena, i dije
je materijalno bogatstvo nezakonito otudivao i ulagao u necrkvene poth-
vate. Ipak on je prije svega pastir svoje biskupije, ona mu je prva briga,
temelj svega njegova Sirokog i bogatog djelovanja.
Do sada su samo dva autora posvetila pozornost ovom podrudju
njegova rada. To su njegovi glavni biografi Milko Cepelid i Matija Pavifz
te Makso Peloza.3
I Ovaj sam rad kao referat prezentirao na X. medunarodnom mariolo5kom
kongresu godine 1987. u Kevelaeru  Njemadkoj.
' CEPELId , M.- PAVIC , M., Bishup Josip Jural Strossmayer, Zagteb,
1900-1904.
' PELO ZA,M., Pastoralno djelooanje bislupa J. J. StrossmAycro, u Vjesnih Daho-
valhe bis huprj c, XIX( I 966), 132-133' I 8 I - I 83, 202-203, 232-234.
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Strossmayer je, preuzev5i godine 1850. vodswo biskupije, nas-
lijedio prostranu i sredenu biskupiju, s dobro uredenom administrariv-
nom organizacijom na arhidakonate, dekanate i Zupe. Postojale su osnov-
ne sredi5nje ustanove, napose Stolni kaptol i Bogoslovno sjemeni$te.
Ipak je biskupijska zajednica bila relativno mlada. Osnovana je tek godi-
ne 1780, i to od dvije biskupije, Bosansko-dakovadke i Srijemske te od
dijelova jos drugih dviju biskupija, Peduske i Zagrebadke.a Sjedinjene
biskupije mogu se samo pohvaliti svojim biskupima Srrossmayerovim
prethodnicima, napose Matejom Franjom Krticom (1773-1805), Antunom
Mandidem (1806-1315) i Josipom Kukovidem (1834-1349).
Ipak biskupija jo5 ne zivi l<ao uhodana zajednica. To zajed-
ni5tvo i normalan hod radaizgraditi 6e biskup Srrossmayer. Prema M. Pe-
lozi, tek 6e Strossmayer dati biskupiji duh reforme Tridentskog koncila,
a to je tada5nji duh Katolidke crkve, koji je u na5im krajevimazbogrurs-
koga ropstva podeo djelovati s velikim zakalnjenjem. dini mi se da takav
sud i nije pretjeran.
Biskupija s oko 200.000 vjernika i 90 zupa nema Djedadkog sje-
meni5ta, veliki je problem bio nedostatak, kao i dosta lo5e stanje posto-
je6ih crkava, napose katedralne crkve u Dakovu, koja bi morala biti maj-
ka crkva svih crkava prostrane biskupije. Zato 6e Strossmayer biti najpri-
je graditelj. I izgradioje 13 Zupnkih ioko 5o filijalnih crkava. Medu nji-
ma najljep5e su njegova katedrala u Dakovu i Zupska crkva sv. Petra i
Pavla u Osijeku koja preuzima n{esto sredi5nje crkve umjesto crkve sv.
Mihaela u Tvrdi i postaje srce i simbol modernog Osijeka. Uspio je godi-
ne 1899. otvoriti i Djedadko sjemeni5te u Osijeku, obnovio jei zanorma-
lan suvremen rad osposobio Bogoslovno sjemeni5te, a pro5irio ga i gradn-
jom Bogoslovnog sjemeni5ta za bosanske franjevce u Dakovu. Osnovao
je i deset novih zupa,jer je suvremeni pasroralni rad to zahtijevao.
Godine 1873. pokrenuo je biskupijsko glasilo Glasnik kslupija
Bosanshe i Srijensle koje neprestano izlazi do danas. Lelio je da Glasnik
bude u sluZbi permanentne izobrazbe pastoralnoga svedenstva, da i sam s
pomodu njega vodi i usmjerava pastoralno djelovanje u biskupiji, da kao
biskup i pastir bude dostupan i svedenicima i narodu. Za njegovo tiskan-
je, ali i za crkveno-teolo5ku izdavadku djelatnost potkraj godine 1880. na-
bavlja vlastitu biskupijsku tiskaru, koja 6e do godine 194s, kad je bila
nacio na I i zirana, razviti bo gatu i zdavadku dj elatno st.
Posebno poglavlje njegova pastoralnog rada jesu njegovi pastirs-
ki pohodi Zupama i sve6enicima. Osobno je posjetio sve Lupe prosrrane




biskupije od 4 do 10 puta,s a za svojeg biskupovanja imao je i 6 pomo6nih
biskupa.
Srce njegove pastoralne aktivnosti bile su njegove pastoralne
poslanice. Do godine 1873. Zupnici ih prepisuju rukom u posebnu knjigu
Pastoralne poslanice, a od te godine redovito ih objavljuje biskupijsko gla-
silo. Tematika je tih poslanica raznolika: dogmatska, moralna, pravna,
ekleziolo5ka, pastoralna... pa i opdekulturna. U njima je davao prikaze i
komentare gotovo svih vaZnijih papinskih enciklika i dokumenata.
U biskupiji je organizirao dva velika ciklusa pudkih misija, Sto
je u ono doba novost u na5im stranama, i njima je duhovnim obnovama
obuhvatio sve Lupe. Prvi ciklus na podetku njegova biskupovanja vodili
su isusovci, a drugi potkraj stolje6a povjerio je dominikancima iz
Dalmacije.
Ved na podetku svojeg biskupovanja dovodi u Dakovo redovni-
ce i s njima zapotinje karitativno-odgojni rad Crkve u tom dijelu Hrvats-
ke. Nepunih I I godina nakon dolaska Milosrdnih sestara sv. Vinka u Za-
greb, u vrijeme biskupa Jurja Haulika, te sestre godine 1856. dolaze u no-
vosagradeni samostan u Dakovu te se posve6uju odgoju Zenske mladeZi.
Godine 1868. umjesto njih u Dakovo dolaze redovnice DruZbe milosrd-
nih sestara sv. Krila iz Svicarske i djeluju u Dakovu i po cijeloj Hrvatskoj
do danas. Kad je 1874. u Osijeku otvorena zakladna bolnica, sestre sv.
Vinka iz Zagreba dolaze u Osijek i preuzimaju vodstvo bolnice, a uskoro
se posve6uju i odgojnom radu. Godine 1881. dolaze u Osijek Kderi
kr5danske ljubavi sv. Vinka Paulskog, a 1893. i Marijine sestre koje se
posveduju njezi bolesnika. To su Zenske karitativno-odgojne druZbe koje
su dale novo obiljeZje Crkvi u Hrvatskoj.
Plod pudkih misija bile su brojne bratov5tine, vjerska dru5tva
kojima je glavni cilj bio oZivljavanje i produbljivanje crkvenog Livota,
kr56ansko osvje5divanje i ukljudivanje vjernika laika u poslanje Crkve.
Strossmayeru je napose bila draga Bratov5tina Presvetoga Srca Isusova, a
kad je papa Lav XIII, veliki Strossmayerov prijatelj, oilivio bratov5tine
sv. krunice i Marijine kongregacije, Strossmayer potide svedenike da u
svojim Zupama osnuju ta dru5tva ivjerskom Zivotu dadu suvremni duh.6
Inzistirao je na katehizaciji djece i mladeZi, propovijedanju, li-
turgijskom Zivotu, a kod svedenika na ozbiljnome duhovnom Zivotu t poz-
navanju i produbljivanju biblijsko-teolo5kogznanja, na redovnim i plod-
nim svedenidkim koronama, ozbiljnome pastoralnom radu, todnoj
t Urp CEPELIC, M.-PAVId, M., nav. dj., str. 158-171.
u Irt,-,. str.210-?27.
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U njegovu pastoralnom djelovanju uodljiva su nastojanja da
I'jerskom Zivotu dade suvremeno obiljeZje katolidke duhounorii - nag-
laSeno Stovanje BlaZene Dj. Marije. Moram priznati da je na rom po-
drudju biskup strossmayer bio za mene pravo otkri6e.
U znaku Marije
za svoje biskupsko redenj e izabrao je blagdan rodenja Bl. Dj.
Marije, Malu Gospu. Reden je 8. rujna 1850. godine u zavodskoj crkvi
Augustineuma u Bedu, a redio ga je papinski nuncij biskup Michael Viale
Preli. U zdravici, zahvaljujudi svom konsekraroru istide dva razlogasvoje
radosti:
"... Dana{nji dan je z{ mene dan doojare radosti. prvo: lto preporod
moi da{evni za bishupa pada u onaj isti dan, u froji se po svalwanju-crhve po-
iaai na nm)om obzoryu ona ztsiezda danica, hoja nam porodi sultcc istine i
praade; u isti onaj dan, na hoji ugteda sztiet ona, hoja postade majhom Boga
ujeCitoga, hoja zmiji pahhnoj glazsu satrc, ter raslide lance robsle, hojima 
"jt6ta smrtjape i oiwa rod ljudshi",T azatim istide drugi razlog, kako to ve6
bedka fino6a zahtijeva, a to je radost Sto ga je redio upravo nuncij Michael
Viale Preli.
Blagdan Male Gospe bit 6e posebno obiljeZen krozcijeli njegov
livot. Naime, kao biskup desto je propovijedao, ali svedane godilnj" p1o-
povijedi drlao je samo na velike liturgijske blagdane, i to na BoLit, Bogo-javljenje, Uskrs, Spasovo, Duhove, Petrovo i na blagdan Male Gospe.
Na dan svoje biskupske introni zacije, 29. rujna iste godine u
F)akovu, mladi je biskup zavrlio svoj pozdravni i nastupni govor biskupi-ji, svedenstvu i puku molitvom koju zvrsava rijedima: ,,... pod moi,nu obra-
nu Tboju postattljam ja danas scbe i stado sztoje o Majho Boijat Majho od mi-
losti i milosrda! xseti Josipe odhraniteliu Spasialja i zsnt1niCe Majke boije,
soeti lliia i x:eti Demetre o&fetnici nojih bishupija, $)eti Petre i Pavh x,ctitig;
stolne crkse we, Vi sz:i Soeti i Svetice iz naroda i domooinc moje, i Ti napolin
neti Mihajlo, hog danas slavimo i {tujemo, molite se, ah molite se zfl me i zs
stado moje! Amen,'E
t Isto, str.42.
' Isto, str. 58.
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Strossmayer i dogma Buzgre5nogZaile6a Bl. Dj. Marije
Godinu dana prije Strossmayerova biskupskog redenja i introni-
zacije papa Pio IX. razaslaoje svoj katolidkoj hijerarhiji encikliku Ubi pri-
,nuln da duje mi5ljenje Crkve o mogudnosti definiranja dogme o Marijinu
bezgresn om zatetu, koje je stoljedima naudavano kao poboZno mi5ljenje.
Papa moli da mu odgovore: "... lalvom ie poboi,nolfu VaI hler i rtierni puh
proilet prcma (brzgretnom) Zafetu Bl.Dj.Maije, i kafrtsom je fuljom nolen da
Saeta Stolica o toj snai odlufr, a ponajprije i ponajaile ielimo znati {to Vi sa-
mi, fasna brato, o toj snari wjefan i {to premo sztojoj izorsnoj nudrosti
{oliten,e
Ne postoji odgovor biskupa Josipa Kukovida, tada5njega dako-
vadkog biskupa, a nema ni Strossmayerova odgovora. Nema ga ni u Bis-
kupskom arhivu u Dakovu, a ni u Vatikanskom arhivu. No nije to znak
neodobravanja spomenute dogme. Mislim da je smjena biskupa na dako-
vadkoj biskupskoj stolici razlog Sto nije poslan nikakav odgovor. Da
Strossmayer nije bio negativno postavljen prema toj dogmi pokazuje nje-
gova najava progla5enja dogme godine 1854. i poziv vjernicima da se mo-
le za uspjeh ovog dina vrhovnoga crkvenog Uditeljstva.to Pokazuie to i
njegovo pastirsko pismo kojim objavljuje proglaSenu dogmu i izlaLe je
sve6enicima i vjernicima.r I
U toj poslanici, napisanoj na latinskom jeziku i do sada jo5
neobjavljenoj, Strossmayer s mnogo radosti predstavlja i tumadi novo-
progla5enu dogmu. Poziva sve6enike da ovu veliku i divnu istinu objave i
izlol,e vjernom puku, da obrazloZe kako je Marija radi svojegaboLanskog
materinstva bez grijeha za(eta. Neka naglase da to nije nova istina, ni
promjena u vjeri ili pak ne5to novo dodano nalemu vjerovanju, nego stol-
je6ima Liva u Crkvi, trajni consensus omnium fidelium.
Tada istide vrijednost i duhovno bogatstvo spomenute istine za
svedenidki Zivot. Najprije uodava usporedbu koju je i poslije desto isticao
sve6enicima, da ih zbog dostojanstva poziva potakne na svetost Livota.
"Taho i mi nefenici na jedan odreden naCin sudjelujemo na oooj
snarnaj mofi boianshog Ofrnstzta, Iad Otalsnom sztete honselracije radamo na
na{im oltarima Boiljeg Sina toji je loojelom postao... talo smo mi svetenici za-
brani i pozoani, da propooijedanjen i snagom sahramenata Boga i Gospodina
na{ega .[sasa Krisra, Spasialja nijeta neprestano radamo u srcima oiemiha'.
n pnn:tc, R., Molbe hrvatshilr bishupa za dogrnu o Bezgre{nom Zailefu l,larijinu, u
Snoanje Bogorodice u Hrvata u 19. i 20. stoljefu, Zagreb,1990, str. 3?-39.
r0 IJsp, OkraLnice od god. 1854-1872,br.14611855. Biskupski arhiv u Dakovu.
I  I  Isto.
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njemu, kao i niezine povlastice i darove Bolje i otvara oajsrvo Marije
sve6enicima rijedima:
"Ssi nas ooi darooi na poscbni naCin potifa, da u scbi i dragima Saii-
mo dubolu poboinost prema Blafunoj Majci. Trajna nedincija o ooim otalst-
oima, molimo, ncha bude stalni poticaj VaIoj pobolnosti, nala bude boLansla
vatra hoja izValcg nehniflog srca iwirc i fai sav VaIpaI.,,
Podsje6a, dalje, da Mariju nije dosta samo slaviti, nego je treba i
nasljedovati: "Uistinu, predragi sinotti i brafo! ne ollijnajte nasljedooati ono
tto s radolfu slaoite.o
Zatim poziva sve6enike da potidu narod na sve vedu poboZnost
prema Majci BoZjoj te da promoviraju bratov5tine s poboZno$fu prema
Mariji.
Zavr(ava rijedima koje odaju iskrena dovjeka Crkve: ,Pnpontl-
omo ot)a poboinost pastoralnim honferencijama, da hao u svema taho i u msoj
snari uznastoje, loliloje mogufevile, da to bude na dobro hatolillom jcdinsnu
i slozi."
Svoje pastirsko pismo dopunio je uputama kako proslaviti pro-
gla5enje dogme. To mora biti najsvedanije i liturgijski i pudki, i to kroz
cijelu osminu, todno niZudi todke programa. Slavlje posljednjeg dana ne-
ka zavr5i svedanim 'Tebe Boga hvalimo'l
Bezgresno zatete Bl. Dj. Marije bila je njemu draga istina o
Mariji i zato je svake godine posebno nagla5avao kako proslaviti blagdan
Bezgre5nogZaEeCa,  ?5. obljetnicu dogme proslavio je uistinu jubilarno.
Pod okrilje Marijebez grijeha zatete stavio je i sav svoj rad na sjedinjen-
ju Crkava.
Strossmayerova katedrala Marijin spomenik
Dan njegova biskupskog redenja, Mala Gospa, dogma i poslije
blagdan Bezgre5nog Za(eca Bl. Dj. Marije od podetka njegova biskups-
kog Zivota i rada dali su pedat njegovu pastoralnom djelovanju. Marijans-
ki je duh utkao u svoje najvede djelo, u svoju karedralu. Nju je smatrao
svojim Zivotnim djelom, simbolom svojega Zivota. Potvrdio je to mnogo
puta rijedima i fresko-slikom u glavnoj apsidi gdje je slikar Aleksandar
Maksimilijan Seitz prikazao nebo. Pred vratima raja kledi pred sv. Perrom
i Pavlom s katedralom u rukama kao simbolom svega Sto je u Zivotu stvo-
rio, okruzen svojim zastitnicima sv. Josipom i sv. Jurjem i moli pristup u
vjednu radost. Pokazao je to i na svom nadgrobnom spomeniku, koji je
prema njegovoj idejnoj zamisli izradio kipar Rudolf Valdec. Tu
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Strossmayer kledi pred Kristom sucem s katedralom u rukama okruZen
sv. Cirilom i Metodom, apostolima i svetima moledi boZanski pravorijek
nagrade nebeske.
To je katedrala sv. Petra i Pavla kao i sve prija5nje katedrale bo-
sanskih biskupa, sva navijesta Krista Spasitelja, simbol je ljepote i bo-
gatstva, dokaz otvorenosti i Zelje za jedinstvom Katolidke crkve s pravos-
lavnim slavenskim Crkvama. Antun G. Mato5 n^zvao ju j" Strossmayero-
vim mauzolejem... Sve je to ona. No, ako je promatramo u svjetlu bisku-
pova Stovanja Marije, tada otkrivamo da je ona spomenik katolidkoga Sto-
vanja Majke BoZje Marije. lzrazito katolidko obiljeZje daje katedrali i sam
glavni oltar, posve6en sv.Petru s istaknutim natpisom iznad njega u pod-
noZju kupole: " Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam
meam et porrae inferi non praevalebunt adversus eam'l Oltar je graden
potkraj 1870-ih i podetkom 1880-ih godina kad je Strossmayer definitiv-
no prihvatio odluke Prvog vatikanskog sabora i po prvi put u javnosti pi-
sao o koncilu, i to vrlo pozitivno. Katedrala je Strossmayerova ispovijest
vjere, ispovijest njegova katolidanstva.
Na prodelju katedrale, izraden u fajansi, stoji triptih koji prika-
zuje Krista raspetoga, ali to nije prizor Kalvarije, to je katolidka teologija -
navje5taj Crkve. To je poruka spasenja koju ovo zdanje navijesta, a gradi-
telj propovijeda. Raspeti Krist za spasenje dovjeka, nz njega Marija Muj-
ka i Petar, glava Crkve. Marija supatnica i Majka Crkve... U glavnoj ladi
na drugoj fresko-slici lzgoa iy rUa AleksandraSeitza dominantno stoji lik
iz Protoevandelja, obe6ana Zena. U sveti5tu, gdje su kronolo5ki poredani
prizori iz Novoga saveza, sredi5nji je lik, uz Isusa, njegova Majka Marija.
Tu su prizori Naajeltenla, Pohoderyu, Rodenja, koja se smatra umjetnidki
najvrijednijom fresko-slikom u katedrah, Pohlon tiju nudraca, Dtsanaesto-
godildi Isus u hramu,Isusa shidaiu s frrii"rt.
U svetiStu su tri najvelidanstvenije fresko-slike: IVebo u glavnoj
apsidi, Pohloa triju mudraca u lijevoj i Isusa skidaju.r krii,a u desnoj apsidi.
Na svima je sredi5nji l ik Marija. Nebo je umjetnik prikazaokao krunjen-
je Bl. Dj. Marije. Nebo je Marijina pobjeda, ali i obe6anje pobjede svega
stvorenoga. To je Marijina slava - slava svega sworenoga.
f)esno od glavnog oltara stoji oltar Majke Bol,je, djelo Vatrosla-
va Doneganija. [J glavnoj ladi kao sastavni dio sveti5ta smje5tena je neo-
renesansna propovjedaonica s reljefno prikazanim velikim propovjedni-
cima i misionarima, a izmedu njih u detverokutnim plohama detiri su pri-
zora iz Marijina livota tYaajetnnje, Zaruhe, Prikazanle u hrarnu i Kalaarija.
U glavnoj apsidi iza glavnog oltara iznad biskupskoga trona bis-
kup graditelj dao je postaviti duborez u skupocjenom mahagoniiu Cme
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bogate umjetnidke zbirke, ali ga nije darovao Gareriji.
t-l kripti nad grobom biskupa Strossmayera Marijin lik stoji pred
Kristom sucem. Tu je Isusova Majka zagovornica biskupa graditetja iSto-
vatelja. Njegova je izridita Zelja da na njegovu nadgrobnom spomeniku
bude ona kao zagovornica. Tu je Zelju izrazio u svojoj oporuci.tt
Od prodelja katedrale, po kojemu velidanstveni hram, ali po nje-
mu i biskup graditelj, propovijeda radosnu vijest spasenja, do kripie sdj"Strossmayer podiva i deka dan pobjede, na 20 mjest a prikazan je lik frrf.ii-je Bogorodice. A Strossmayer je desto govorio da Leli da njegova katedra-
la neprestano i divo propovijeda ljepotu i bogatstvo vjere Katolidke
crkve, da odgaja puk u vjeri pradjedova. Ostvario je to i naglalenom Ma-
rijinom prisutno56u.
Marijine crkve u biskupiji
Strossmayer nije samo svoju katedralu obiljeZio marijanskim
duhom. ViSe crkava koje j" po biskupiji gradio ili obnavljao posve6ene su
BI. Dj. Mariji. Moramo istaknuti napose tri. To su crkve u glavnim bisku-
pijskim marijanskim sveti5tima, i to u Iladi, u Petrovaradinu na Tehijama
te u Aljma5u. U Iladi je godine 1870. sagradio pro5tenilnu crkvu i time
utemeljio mlado pro5teni5te, danas u biskupiji poznato i rado posje6ivano
zaMarijine blagdane, napose za Vetiku Gospu. Na Zalost, i ono je dijelilo
tragidnu sudbinu vjernog naroda. Okupirano je i, dini se, razruleno. Sa-
gradio je i novu neorenesansnu crkvu prema planovima Hermana Boll6a,
pro5teni5nu crkvu Majke Bolje Tekijske - SnjeZnu Gospu kod Petrova-
radina. O radovima i obnovi brinuo se poznati biskupijski knjiZevnik
Zupnik Ili ja Okrugi6.13 Sveti5te je postalo omiljelo pro5reni5te ne samo
srijemskog dijela biskupije nego i cijele Badke i Banata. Veliko se
mnostvo hododasnika okupi napose na blagdan snjezne Gospe re na
blagdan sv. Ane. Rado ga posjeduju i pravoslavni vjernici. u Aljmasu je
sredinom stolje6a podigao novu pro5teni5nu crkvu i nabavio novi kip
Majke BoZje, a zatim je potkraj stolje6a porpuno obnovio pro5teni5te i
dao mu danasnji izgled. Na Zalost, u domovinskom je raru sasvim
uni5teno.
Jednakom je Ijubavlju obnavljao i ukra5avao i druge marijanske
prosteni5ne crkve, molda manje poinate, ali zato neke od njih s duZom i
slavnijom povijesnom pro5lo5du. Obnovio je tako crkve u Bapskoj, u
t: usp. G/as nih bisrupiie Bosanske i srijernske,>ocflll(1905), 59.13 Usp. CEPELId, M.-PAVIC, M., nav.dj., str.402-403.
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Dragotinu, u Morovidu, u Lipovcu Ludicu, te manje Marijine crkvice od-
nosno kapelice kao crkvu Gospe od hrasta u Vukovaru, SnjeZne Gospe u
Osijeku, te mnoge druge.ra
Biskup Cesto potide Zupnike da u crkve, ako ga nemaju, postave
oltar Majke Bolje, nabave kip ili sliku, oltarnike urese Marijinim simbo-
lima, da uz crkvu sagrade lurdsku spilju te da potidu puk na Stovanje na-
pose Lurdske Gospe. Prvo zvono koje je blagoslovio u biskupiji bilo je u
malome pro5teni5nom mjestu Male Gospe u Semeljcima, a posve6eno je
Mariji. Za svojeg biskupovanja blagoslovio je na dast Mariji 38 zvona. No
moramo naglasiti da je za svojega dugog biskupovanja imao Sest po-
mo6nih biskupa pa su vrlo desto i oni pastoralno obilazili biskupiju i bla-
goslivljali.ts
Pastirska pisma i okruZnice
Strossmayer je neumoran u pisanju pastirskih pisama. Molda
bismo mogli re6i da su njegove pastirske poslanice biskupiji, pa dak i ci-
jeloj Hrvatskoj njemu svojstven oblik pastoralna djelovanja. On je bis-
kup pastirskih pisama. Zanimljivo je da je samo jedno, ono iz godine
1855, kojim najavljuje itumadi dogmu Bezgre5nogZateta Bl. Dj. Marije,
posvedeno iskljudivo Mariji. No zato desto u svojim poslanicama prepo-
ruduje poboZnost prema BlaZenoj Djevici. Napisao je svedenicima i
mno5tvo biskupskih okruZnica kojima usmjerava i vodi pastoralni rad u
biskupiji.
Tako u dogovoru sa zagrebalkim nadbiskupom Jurjom Hauli-
kom organizira osmodnevnu proslavu progla5enja dogme Bezgre5nog
Zate1a. Poslanicom objavljuje svoje hododa56e u veliko talijansko i eu-
ropsko pro5teni5te u Loreto, kad je godine 1859. prvi put putovao u
sluZbeni posjet Rimu. Obraz\al,e i najavljuje proslavu 25. jubileja pro-
gla5enja dogme Bezgresnog Zate*a. Od podetka pontifikata pape Lava
XIII, nazivaju ga i marijanskim papom, okruZnicama ustrajno potide na
poboZnost krunice, usmjerava i niz godina vodi listopadsku poboZnost s
moljenjem krunice. Objavljuje marijanske dokumente Pape Lava XIII,
preporuduje bratov5tine sv. krunice, Skapular...t6 Biskupijski Glasnik pre-
bogat je ovim pastoralnim marijanskim uputama.
CRNICA, A., Hrati i Maija, nocfr djela Gospina Hntatsha, Zagreb, 1953.
(ciklostil), str. 55-67; CEPELIC, M.-PAVIC M., nav. dj. str.210-227.
Ovi pomodni biskupi bili su naslovni biskupi, ugledni dlanovi Stolnog kapto-
la. Usp. CEPELIC, M.-PAVId , M., nav. dj., str. 19S-206.







Rezultat ovih nastojanja nije izostao. U biskupiji nidu Bratov$ti-
ne sv. krunice. Milko Cepelid i Matija Pavi6 navode ih 47, s vi5e od
10.000 dlanova molitelja i dlanova Zive krunice. Osnivaju se Dru5tva sv.
obitelji diji dlanovi dnevno mole odredene moliwe Isusu, Mariji i Josipu.
Pod utjecajem misionara dominikanaca u biskupiji se potkraj stolje6a os-
nivaju Marijine kongregacije. Najprije u Bogoslovnom sjemeni$tu i
medu svedenicima, a zatim u Djedadkom sjemeni5tu u Osijeku. Uskoro
je biskupija obogadena mnoltvom Marijinih kongregacija gospoda i
djevojaka.rT
Marijanski tisak u biskuPiji
Zanimljivo je pogledati koliko se marijanske teme pojavljuju u
biskupijskom tisku. U prvim godinama, napose dok Glasnik joS nije izla-
zio, pisalo se i tiskalo malo o Mariji. I u prvim brojevima Glasnika rijetko
se pojavilo ne5to op5irnije i novije o poboZnosti prema Majci BoZjoj. Tek
od godine 1883., kad je papa Lav XIII. dao novi zamah Stovanju Marije
olivioje Glasnik, a i tiskarska aktivnost je postala bogatija.
Godine 1861. objavljen je Krathi nauh hrestjansho-Iatolilhi prema
J.Deharbu, koji donosi molitvu Zdravo Marijo, Gospino pozdravljenje te
niz putkih marijanskih pjesama za pojedina liturgtiska vremena. Uz to je
dodano obrazlolenje Stovanja Marije: jer je Majka Bolia, jer sve nadvisu-
je milol6u i jer je na5a zagovornica.rs Zatimje biskupijski svedenik Ferdo
Filipovi6 objavio Nauh katolifie ajere u kojem se vrlo kratko govorio o
Marijino m Bezgrelnom Za(eeu.te
Glasnik biskupije objavljuje godine 1877. dlanak O zoonjeniu na
pozdrao Gospe, z tim kratku ali bogatu okruZnicu u kojoj biskup objavlju-
je zakladu za jedinsrvo kr56ana. OlcuZnica zavrsava molitvom Mariji za
jedinstvorn kr56ana.2o Godine 1880. Glasnik donosi Hoalospin Materi
-Boi,joj 
od poljskog kraljevida sv. Kazimira,zr 1883. encikliku pape Lava
KII. o sv. krunici te Strossmayerovu okruZnicu u kojoj tumadi i prepo-





I s to ,  s t r .217 .
Krathi uauh hrestjansho-hatolilhi - prema J.Deharbe, D.J., s molitvami i cerk-
venimi pesmami, Osiek, 1861. (4. izdanje).
F'I LIPOVIC, F., NauI hoto lille ojere, Zagt eb, I 868.
IJsp. Glrunih bishupije Bosanshe i srijcnskc, v(1877), I l3 -l 14, lzl - 122 te 63-
66.
Isto, Vl I I( 1 880), 59-60.
Isto, XI(1883), str.147-152 te 153-159.
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Mariji vrlo deste. Propagiraju se i preporuduju bro5ure marijanskog
sadrlaja, kao npr. tVjtso listopad od Jerka Vlahovi6a" ili Majha Boi,ja
Lourdesha od Ignjata Horvata,zo Marijin rr,lou od Vicka Palunko.zs Zatim
Zbor duhovne mladeZi dakovadke izdaje Marijina djeca od Josipa Spill-
manna re Poufra o {Iapulara B. D. Marije.26 Biskupijska tiskara izdaje
1883. Katolilki propwjedn# Hinka Hladadeka, u kojem se nalazi i 10 pro-
povijedi o Mariji. Godine 1894. Glasnik objavljuje kratku i sadrZajnu
poslanicu biskupa Strossmayera o sv. kruni ci,z' a najavljuje i novi mari-
janski dasopis Gospina hranica koji 6e uredivati A.M. Mi5kov. Potkraj stol-
jeda pojavio se u Hrvatskoj i prvi prirudnik mariologije, koji je priredio
Ivan Bujanovi6, svedenik i profesor u Dakovadkom sjemeni5tu, u to vrije-
me profesor na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Glasnik biskupije tom
prigodom objavljuje op5irnu ocjenu ovog mariolo5kog prvijenca. Autor
ocjene je dakovadki profesor Alojzije Vinceti6.28 Mislim da smijemo
ustvrditi da je i putem tiska biskupija vrlo osvjeZena marijanskom
poboZnoS6u.
Jedinstvo Crkava pod za5titom
Bezgre5nogZaileia Bl. Dj. Marije
Jedna od glavnih i Zivotnih Strossmayerovih aktivnosti bio je
njegov rad na sjedinjenju Crkava, Pravoslavnih slavenskih crkava s Kato-
lidkom crkvom. I ovo je polje svojega djelovanja stavio pod zaStitu Majke
BoLje.
U Katolidkoj je crkvi ve6 od sredine 19. stoljeda postojalo molit-
veno druStvo koje si je postavilo zadarak moliti se Majci BoZjoj za sjedin-
jenje Crkava. Utemeljitelj mu je ruski diplomat Gregorije Suvalov, koji
je poslije, kao redovnik barnabita, nosio ime otac Augustin. Znajuti koli-
ko pravoslavni Stuju Bogorodicu i vide6i u Stovanju Marije ono Sto nam je
zajednidko, Strossmayer je na blagdan sv. Josipa godine 1877. utemeljio
zakladu od 500 forinti sa svrhom da se svake prve subote u mjesecu u ka-
pelici llezgre5nog Za(e(a Bl. Dj. Marije u Bogoslovnom sjemeni5tu u
Dakovu slavi pjevana misa na dast Bezgre5ne Djevice za sjedinjenje
pravoslavnih slavenskih naroda s Katolidkom crkvom.ze To je bila ujedno
23 Isto, XVIII(1890), 232.
24 Isto, )O(( 1892),214.
2s Isto, 106.
26 Isto, )C(VI(1898), 16.
27  Is to ,  KXI I (1894) ,  161-168.
28 [sro,  )O(VII(1899),  165-168.
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i njegova i,elja da se mladi bogoslovi, budu6i svedenici, odgajaju u duhu
jedinstva Crkava. U svojim pastirskim poslanicama i okruZnicama desto,
napose uz dirilometodske blagdane, poziva narod na molitvu za jedinstvo
Crkava.
lezgra oko koje bi se slavenski narodi imali okupljati nacional-
no, kulrurno i napose religiozn o za Strossmayera je bila dirilometodska
bastina, odnosno sama sv. brada Ciril i Metod. Oni su slavenske narode
udili kako biti kr56ani u zajednici s Rimskom crkvom i u isto vrijeme
ostati Slaveni, sa svojom slavenskom kulturom i identitetom. Zato je na-
stojao najprije u Hrvatskoj obnoviti kult apostola i prosvjetitelja Slavena
te njihovu duhovnu baStinu, glagoljicu i staroslavenski iezik u liturgiji,
pro5iriti na sve hrvatske biskupije. U isto je vrijeme s mnogim uglednim
crkvenim osobama pionirima jedinstva kod pape Lava XIII. nastojao da
slavenskim narodima posveti duZnu paZnju. I doista,godine 1880. papa
Leon XIII. objavi encikliku Grande mtlnus, kojom je sv. Cirila i Metoda
uvrstio u kalendar svetaca op6e Katolidke crkve, jer su ih do tada., uz pra-
voslavne slavenske narode, slavili samo Slaveni katolici. Tako su sv.
Bra6a postala duhovno blago obiju Crkava, a Slavenima zajednidka ba5ti-
na, koja bi ih - po Strossmayerovoj viziji - mogla sve okupiti u jednoj
Crkvi s Rimskim biskupom na delu.
I ovu je viziju Strossmayer stavio pod za5titu Marije Bogorodice.
Naime, nakon objavljivanja enciklike Grande munus Strossmayer je u ta-
lijanskom, europskom i konadno u na5em trsatskom Marijinom sveti5tu u
Loretu odludio sagraditi kapelu posvcienu sv. iititu i Metodu, da vizija
sjedinjenja bude pod Marijinim okriljem , da zapadnom katolidkom svije-
tu pokaZe ljepotu i bogatstvo slavenske crkvenosti te da europskim ho-
dodasnicima preporudi u molitve jedinstvo Slavena s Katolidkom crkvom.
Plan je ostvaren i kapelica je dovr5ena godin e 1897, a blagoslovio ju je,
vodc6i sa sobom veliko hrvatsko hododa56e, nasljednik ved ostarjelog
Strossmayera na polju jedinstva, sarajevski nadbiskup Josip Stadler.
Na kraju moram istaknuti jo$ jedno podrudje na kojem je bis-
kup Strossmayer i likom Majke BoZje l,elio duhovno oblikovati svoj na-
rod. To je niegova Galerija slika. Kad ju je darovao Zagrebu, odnosno iz-
ridito Hrvatskoj, naglasio je i tu funkciju darovanih slika: da duhovno i
religiozno odgajaju mlade generacije. A velik broi izloLaka upravo je pri-
kazivao Marijin lik.
MoZda ne bi bilo pretjerano, uz druge podasne naslove koje je
nosio, Srrossmayeru dati i naslov mar'ijanshi bishup. Postao je biskup u
znaku Marije, svoje biskupsko djelovanje obavljao je pod rrjezinom




zaltitom, biskupiji je dao marijanski lik u duhu suvremene mu Katolidke
crkve. umro je pod Marijinim okriljem. Naime, a Anderli6, opisujudi
posljednje trenutke biskupove, pi5e: 'Prinioti absoluciju zaielio-y io o
noli hranica. Sestre i cercmoniiar hlefrole i zapoteli su glasio noliti 2rvnicu, a
bislup ie sfrrstitt na prsima wIc poboino otvorenim ifi*o pratio molitutu.,N
Marija mu je, po njegovij r,elji nad grobom i zagovara ga.
u svojoj je pak oporuci, koju je vlastitom rukom napisao rg.
lavnja 1895. godine, napisao i ovo: "&to je moja posljednja volja i odluha...
Moie tiielo i,elimda se pristojnim dodu{e, ali ajedno jednostnnim nadnont po-
hopa i to u hipti stolne crhte, na mjestu oznalenom, si{e oltara. Na laminu,
hoiin Ce se loculus zattsoriti, ima'se u basrelicfu u oiloj strani mctnati Isus sudac
iiaih i nnvih sa szsetom maihom sztojom (podcrtao autor) sa svetimi apoltoli, u
doljnjoj strani ja sam,hoj pnd x.tojega saca stupam, noseti u rahi *iioi stolnu
crfrvu hano zalog milosti i milosrda i to prate.n, Iano ti preporacen, sztctimi
apo{toli Cyrilom i Metodom.,sl
zahvalna i marijanskom poboZnoscu oZivljena biskupija
Bosansko-dakovadka i Srijemska ispunila je svojemu duhovnom ocu i-pa-
stiru njegovu posljednju Zelju.
l_J Riassunto
Nei cinquantacinque anni del suo pontif icato i l vescovo J.J.Strossmayer (1850-1905) ha svolto una ricchissima attivit i pastorale
ed ha definit ivamente dato alla sua diocesi la fisionimia tridentina.
La speciale cura I 'ha dedicata al culto deila Madre di Dio. per la sua
consacrazione vescovile scelse il giorno della Nascita della vergine
Maria (l '8 settembre 1850) ed in quell 'occasione dedicd la sua diocesi
alla protezione materna della Vergine. Con grande gioia e con la bel-
l issima lettera pastorale annuncib la proclamazione del domma
dell ' Immacolata concezione della Vergine. poi, durante la sua vita,
ogni anno tutta la diocesi ha celebrato questa festa con speciali
preparazioni.
Ha costruito tre principali santuari mariani della dioccsi.
rinnovb numerose chiese mariane e cappeile votive. Incoraggi ava i
parocci di propagare i l culto della Beata vergine. Alla sua chiesa cat-
tedrale a Dakovo diede il vivissimo segno der culto mariano. Nelle
sue lettere pastorali diriggeva nell 'ambito dell 'att ivit i pastorale la
propagazione del culto mariano. Raccomandava le fraterniti mariane:
del rosario, della sanra famiglia, le congregazioni mariane... Negli
:: lJsp Glasaifr bislupije Bosanshe i srijemsfte, )cc(III(1905), s3.3r  Isro.59.
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ultimi due decenni della sua vita svolse una ricca attiviti di stampa di
tematica mariana. L'attiviti del vescovo Strossmayer per la riunione
delle Chiese, Romanocattolica con le chiese ortodosse slave 0 molto
nota. Anche questa sua attiviti egli la pose 1877 sotto la protezione
della Vergine, e fece costruire una cappella votiva dei santi Cirillo e
Metodio, Apostoli degli popoli slavi, nel Santuario mariano a Loreto.
Il vescovo Strossmayer fu anche un grande collezionista
delle opere d'arte e fu il fondatore della grande Gallerla d'arte a Za-
gabria. Numerosissime sono le opere d'arte della sua collezione le
quali glorificano proprio la Madonna. Regalando la Galleria d'arte alla
nazione lui voleva che essa diventasse la scuola permanente di cultu-
ra e di religiositi del popolo croato.
Finalmente, nel suo testamento chiese che sul suo monu-
mento sepolcrale, accanto al Cristo giudice, fosse presentata anche la
Santissi ma Protettrice.
t2r
